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А 4183 9171 5925 7429 951,49 0,000  -
ДЕНЬ 1609 549 958 1200 811,15 0,000  +
И 21245 33665 24364 30546 725,67 0,000  -
ВЫ 3579 2245 2584 3240 684,23 0,000  +
Я 11533 10168 9629 12072 671,40 0,000  +
ОН 11087 9781 9259 11609 643,30 0,000  +
КОТОРЫЙ 3152 2111 2335 2928 509,80 0,000  +
НИКА 1215 498 760 953 493,54 0,000  +
СКАЗАТЬ 2939 2084 2229 2794 403,66 0,000  +
БАБУШКА 86 650 327 409 371,37 0,000  -
ЭТО 6458 5948 5505 6901 294,55 0,000  +
ЧТО 11598 11689 10333 12954 276,83 0,000  +
БЫТЬ 4096 6955 4903 6148 242,60 0,000  -
ИДТИ 222 804 455 571 232,10 0,000  -
НЕ 13665 20168 15012 18821 218,83 0,000  -
...
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При рассмотрении полученного списка нельзя не обратить внимание на 
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